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1.1  L2/3E  L2/3E  AMPA  13  0.8, 1.05  0.17, 0.23  3  4.4  20 
      NMDA  13  0.06*, 1.05  ‐  3  13.2  135 
1.2  L2/3E  L2/3I  AMPA  13  0.8, 1.05  0.17, 0.17  1.5  4.4  22 
      NMDA  13  0.06*, 1.05  ‐  1.5  13.2  90 
1.3  L2/3I  L2/3E  GABAA  13  1‐1.5, 2.25  0.083, 0.083  1.5  3.5  22 
      GABAB  13  4.25**, 2.25  ‐  1.5  42.5  90 
2.1  L2/3E  L4E  AMPA  3  0.8, 1.05  0.17, 0.23  2.5  4.4  20 
      NMDA  3  0.06*, 1.05  ‐  2.5  13.2  135 
2.2  L2/3E  L4I  GABAA  3  1‐1.5, 2.25  0.17, 0.17  2.5  3.5  22 
      GABAB  3  4.25**, 2.25  ‐  2.5  42.5  90 
3.1  L2/3E  L5E  AMPA  20  0.8, 1.05  0.17, 0.23  2.75  4.4  20 
      NMDA  20  0.06*, 1.05  ‐  2.75  13.2  135 
3.2  L2/3E  L5I  GABAA  20  1‐1.5, 2.25  0.17, 0.17  2.75  3.5  22 
      GABAB  20  4.25**, 2.25  ‐  2.75  42.5  90 
4.1  L4E  L4E  AMPA  15  0.8 1.05  0.17, 0.23  3  4.4  20 
      NMDA  15  0.06* 1.05  ‐  3  13.2  135 
4.2  L4E  L4I  AMPA  15  0.8 1.05  0.17, 0.17  1.5  4.4  20 
      NMDA  15  0.06* 1.05  ‐  1.5  13.2  135 
4.3  L4I  L4E  GABAA  15  1‐1.5, 2.25  0.083, 0.083  1.5  3.5  22 
      GABAB  15  4.25**, 2.25  ‐  1.5  42.5  90 
5.1  L4E  L2/3E  AMPA  25  0.8, 1.05  0.17, 0.23  2.5  4.4  20 
      NMDA  25  0.06*, 1.05  ‐  2.5  13.2  135 
5.2  L4E  L2/3I  GABAA  25  1‐1.5, 2.25  0.17, 0.17  2.5  3.5  22 
      GABAB  25  4.25**, 2.25  ‐  2.5  42.5  90 
6.1  L4E  L5E  AMPA  9  0.8, 1.05  0.17, 0.23  2.5  4.4  20 
      NMDA  9  0.06*, 1.05  ‐  2.5  13.2  135 
6.2  L4E  L5I  GABAA  9  1‐1.5, 2.25  0.17, 0.17  2.5  3.5  22 
      GABAB  9  4.25**, 2.25  ‐  2.5  42.5  90 
7.1  L4E  L6E  AMPA  9  0.8, 1.05  0.17, 0.23  2.75  4.4  20 
      NMDA  9  0.06*, 1.05  ‐  2.75  13.2  135 
7.2  L4E  L6I  GABAA  9  1‐1.5, 2.25  0.17, 0.17  2.75  3.5  22 
      GABAB  9  4.25**, 2.25  ‐  2.75  42.5  90 
8.1  L5E  L5E  AMPA  10  0.8, 1.05  0.17, 0.23  3  4.4  20 
      NMDA  10  0.06*, 1.05  ‐  3  13.2  135 
8.2  L5E  L5I  AMPA  10  0.8, 1.05  0.17, 0.17  1.5  4.4  20 
      NMDA  10  0.06*, 1.05  ‐  1.5  13.2  135 
8.3  L5I  L5E  GABAA  10  1‐1.5, 2.25  0.083, 0.083  1.5  3.5  22 
      GABAB  10  4.25**, 2.25  ‐  1.5  42.5  90 
9.1  L5E  L2/3E  AMPA  9  0.8, 1.05  0.17, 0.23  2.75  4.4  20 
      NMDA  9  0.06*, 1.05  ‐  2.75  13.2  135 
9.2  L5E  L2/3I  GABAA  9  1‐1.5, 2.25  0.17, 0.17  2.75  3.5  22 
      GABAB  9  4.25**, 2.25  ‐  2.75  42.5  90 
10.1  L5E  L4E  AMPA  3  0.8, 1.05  0.17, 0.23  2.5  4.4  20 
      NMDA  3  0.06*, 1.05  ‐  2.5  13.2  135 
10.2  L5E  L4I  GABAA  3  1‐1.5, 2.25  0.17, 0.17  2.5  3.5  22 
      GABAB  3  4.25**, 2.25  ‐  2.5  42.5  90 
11.1  L5E  L6E  AMPA  15  0.8, 1.05  0.17, 0.23  2.5  4.4  20 
      NMDA  15  0.06*, 1.05  ‐  2.5  13.2  135 
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11.2  L5E  L6I  GABAA  15  1‐1.5, 2.25  0.17, 0.17  2.5  3.5  22 
      GABAB  15  4.25**, 2.25  ‐  2.5  42.5  90 
12.1  L6E  L6E  AMPA  10  0.8, 1.05  0.17, 0.23  3  4.4  20 
      NMDA  10  0.06*, 1.05  ‐  3  13.2  135 
12.2  L6E  L6I  AMPA  10  0.8, 1.05  0.17, 0.17  1.5  4.4  20 
      NMDA  10  0.06*, 1.05  ‐  1.5  13.2  135 
12.3  L6I  L6E  GABAA  10  1‐1.5, 2.25  0.083, 0.083  1.5  3.5  22 
      GABAB  10  4.25**, 2.25  ‐  1.5  42.5  90 
13.1  L6E  L4E  AMPA  15  0.8, 1.05  0.17, 0.23  3.5  4.4  20 
      NMDA  15  0.06*, 1.05  ‐  3.5  13.2  135 
13.2  L6E  L4I  GABAA  15  1‐1.5, 2.25  0.17, 0.17  3.5  3.5  22 
      GABAB  15  4.25**, 2.25  ‐  3.5  42.5  90 
14.1  L6E  L5E  AMPA  3  0.8, 1.05  0.17, 0.23  3.25  4.4  20 
      NMDA  3  0.06*, 1.05  ‐  3.25  13.2  135 
14.2  L6E  L5I  GABAA  3  1‐1.5, 2.25  0.17, 0.17  3.25  3.5  22 
      GABAB  3  4.25**, 2.25  ‐  3.25  42.5  90 
15  NRTFO/HO  NRTFO/HO  GABAA  10  0.10, 0.028  0.25, 0.1  1  12  38 
16  NRTFO/HO  TCFO/HO  GABAA  7.5  0.4, 0.6  0.5, 0.5  2.5  2.4  30 
      GABAB  7.5  0.8**, 0.6  ‐  2.5  90  70 
17  NRTFO/HO  TCHO/FO  GABAA  2.5  0.4, 0.6  0.5, 0.5  2.5  2.4  30 
      GABAB  2.5  0.8**, 0.6  ‐  2.5  90  70 
18  TCFO/HO  NRTFO/HO  AMPA  3.75  4, 0.44  0.5, 0.052  1  0.6  16 
      NMDA  3.75  0.1*, 0.44  ‐  1  13.5  75 
19  TCFO/HO  NRTHO/FO  AMPA  1.25  4, 0.44  0.5, 0.052  1  0.6  16 
      NMDA  1.25  0.1*, 0.44  ‐  1  13.5  75 
20.1  TCFO  L4E  AMPA  16  5.5, 8.4  0.17, 0.17  4  4.3  20.4 
      NMDA  16  0.4*, 8.4  ‐  4  13.6  129 
20.2  TCFO  L4I  AMPA  4  7, 8.4  0.17, 0.17  4  3.9  18.8 
      NMDA  4  0.5*, 8.4  ‐  4  12.6  137 
21.1  TCFO  L5E  AMPA  16  0.5, 0.7  0.17, 0.17  4  5.2  19.4 
      NMDA  16  0.03*, 0.7  ‐  4  13  138 
21.2  TCFO  L5I  AMPA  4  0.65, 0.7  0.17, 0.17  4  4.2  20.1 
      NMDA  4  0.04*, 0.7  ‐  4  13  137 
22.1  TCHO  L2/3E  AMPA  32  2.4, 3.5  0.17, 0.17  6  4.3  20.7 
      NMDA  32  0.2*, 3.5  ‐  6  13.2  142 
22.2  TCHO  L2/3I  AMPA  8  3.1, 3.5  0.17, 0.17  6  4.3  19.3 
      NMDA  8  0.2*, 3.5  ‐  6  12.9  139 
23.1  TCHO  L4E  AMPA  32  0.5, 0.7  0.17, 0.17  6  5.1  20.2 
      NMDA  32  0.03*, 0.7  ‐  6  13.1  132 
23.2  TCHO  L4I  AMPA  8  0.65, 0.7  0.17, 0.17  6  4.2  20.1 
      NMDA  8  0.04*, 0.7  ‐  6  13.7  122 
24.1  TCHO  L5E  AMPA  32  3.3, 4.9  0.17, 0.17  6  4.5  20.8 
      NMDA  32  0.25*, 4.9  ‐  6  14.7  131 
24.2  TCHO  L5I  AMPA  8  4.3, 4.9  0.17, 0.17  6  4  19.1 
      NMDA  8  0.3*, 4.9  ‐  6  12.3  139 
25.1  TCHO  L6E  AMPA  32  2.4, 3.5  0.17, 0.17  6  4.5  20.2 
      NMDA  32  0.2*, 3.5  ‐  6  13.5  131 
25.2  TCHO  L6I  AMPA  8  3.1, 3.5  0.17, 0.17  6  4.3  19.3 
      NMDA  8  0.2*, 3.5  ‐  6  12.9  139 
26  L5E  TCHO  AMPA  10  0.025†, 0.05  0.5, 0.5  4  1  24.1 
      NMDA  10  0.0035‡, 0.05  ‐  4  20.2  83.3 
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27  L6E  NRTFO  AMPA  10  1.3, 0.132  0.5, 0.52  8  0.8  16.4 
      NMDA  10  0.3*, 0.132  ‐  8  15  80 
28  L6E  TCFO  AMPA  10  0.5†, 0.09  0.5, 0.5  4  0.7  22.4 
      NMDA  10  0.014‡, 0.09  ‐  4  22  74.4 
29  L6E  NRTHO  AMPA  10  1.3, 0.132  0.5, 0.52  8  0.8  16.4 
      NMDA  10  0.3*, 0.132  ‐  8  15  80 
30  L6E  TCHO  AMPA  10  0.5†, 0.09  0.5, 0.5  4  0.7  22.4 

















































































































































































ିሺ௧ି௧బሻ, ݂݋ݎ	ݐ െ ݐ଴ ൑ 1000	









































ܫெሺ்஼ሻ ൌ ܫ௄௅ ൅ ܫே௔௅ ൅ ܫே௔ ൅ ܫ௄ሺ஽ோሻ ൅ ܫ் ൅ ܫு௏஺ ൅ ܫ௛ ൅ ܫ஼஺ே ൅ ܫே௔ሺ௉ሻ ൅ ܫ஺ ൅ ܫ௄ଵ ൅ ܫ஺ெ௉஺ ൅ ܫேெ஽஺


























TCFO  ‐65  160  15.5*  47  ‐90  9.1  10  0.88  90  60 
TCHO  ‐65  130  19.2*  51.2  ‐90  9.1  10  0.88  90  60 
NRT  ‐65  160  13.7  89  ‐90  23.3  10  0.88  63  42 
RS  ‐71.86  233  15  29.3  ‐90  7.8  10  0.75  ‐  ‐ 
EF  ‐65  >300  30  15  ‐90  7.8  10  0.75  ‐  ‐ 
IB  ‐71.67  227  14.8  29.3  ‐90  7.8  10  0.75  ‐  ‐ 
RIB  ‐71.67  222  14.6  29.3  ‐90  7.8  10  0.75  ‐  ‐ 
SIB  ‐71.65  216  14.8  29.3  ‐90  7.8  10  0.75  ‐  ‐ 
ND  ‐67.5  >250  25  29.3  ‐90  7.8  10  0.75  ‐  ‐ 









ܥ௠ ݀ ெܸ݀ݐ ൌ െܩ௅ሺ ெܸ െ ܧ௅ሻ െ ܩ௜௡௧ሺ ெܸ െ ܧ௜௡௧ሻ െ ܩ௦௬௡൫ ெܸ െ ܧ௦௬௡൯ െ










ܫெሺேோ்ሻ ൌ ܫ௄௅ ൅ ܫே௔௅ ൅ ܫே௔ ൅ ܫ௄ሺ஽ோሻ ൅ ܫ்௦ ൅ ܫு௏஺ ൅ ܫ௛ ൅ ܫ஺ு௉ ൅ ܫ஼஺ே ൅ ܫே௔ሺ௉ሻ ൅ ܫ௄ሾே௔ሿ ൅ ܫ஺ெ௉஺











ܥ௠ ݀ ௌܸ݀ݐ ൌ െܩ௅ሺ ௌܸ െ ܧ௅ሻ െ ܩ௜௡௧ሺ ௌܸ െ ܧ௜௡௧ሻ െ ܩ௦௬௡൫ ௌܸ െ ܧ௦௬௡൯ െ
݃ௌ஽ሺ ௌܸ െ ஽ܸሻ
ܣௌ ,										ሺ૟ሻ 
ܥ௠ ݀ ஽ܸ݀ݐ ൌ െܩ௅ሺ ஽ܸ െ ܧ௅ሻ െ ܩ௜௡௧ሺ ஽ܸ െ ܧ௜௡௧ሻ െ ܩ௦௬௡൫ ஽ܸ െ ܧ௦௬௡൯ െ















ܫௌ ൌ ܫ௄௅ ൅ ܫே௔௅ ൅ ܫே௔ ൅ ܫ௄ሺ஽ோሻ ൅ ܫே௔ሺ௉ሻ ൅ ܫ௄ሾே௔ሿ ൅ ீܫ ஺஻஺௔ ൅ ீܫ ஺஻஺௕ ൅ ܫ஽ௌ,										ሺૡሻ 








Cell  gതNa  gതK(DR)  gതA  gതM  gതfAHP  gതsAHP  gതh  gതNa(P)  gതK[Na]  PഥT  gതHVA 
RS  3000  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  0.077  0.07  ‐  ‐ 
  1.5  216  1.48  0.01  0.001  ‐  0.02  0.077  0.07  1  0.001 
EF  3000  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  0.077  0.07  ‐  ‐ 
  1.5  216  1.48  0.01  0.001  ‐  0.02  0.077  0.07  1  0.001 
IB  3000  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  0.077  0.07  ‐  ‐ 
  1.5  216  1.48  0.01  0.001  ‐  0.02  0.077  0.07  10  0.01 
RIB  3000  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  0.077  0.07  ‐  ‐ 
  1.5  216  1.48  0.01  0.001  ‐  0.02  0.077  0.07  10  0.01 
SIB  3000  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  0.077  0.07  ‐  ‐ 
  1.5  216  1.48  0.01  0.001  ‐  0.02  0.077  0.07  10  0.016 
ND  3000  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  0.077  0.07  ‐  ‐ 
  1.5  216  1.48  0.01  0.001  0.03  0.02  0.077  0.07  10  0.016 
FS  3000  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  0.07  ‐  ‐ 






Cell  gSD (nS)  RSD (MΩ)  AS (μm2)  AD (μm2)  ρ 
RS  100.75  9.93  100.07  16011.94  160 
EF  100.75  9.93  100.07  16011.94  160 
IB  97.69  10.24  100.07  16512.31  165 
RIB  94.82  10.55  100.07  17012.68  170 
SIB  92.11  10.86  100.07  17513.06  175 
ND  100.75  9.93  100.07  16011.94  160 




















݉ஶ ൌ ߙ௠ߙ௠ ൅ ߚ௠ ,										ሺ૚૛ሻ 





݄ஶ ൌ ߙ௛ߙ௛ ൅ ߚ௛ ,										ሺ૚૞ሻ 


























































Ion  Z  Compartment  d (µm)  ሾIonሿ∞ (mM)  τD (ms) 
Ca2+  2  TC  17  0.00005  133 
    NRT  17  0.00005  133 
    Cx soma  ‐  ‐  ‐ 
    Cx dendrite  2.5  0.00005  200 
Na+  1  TC  ‐  ‐  ‐ 
    NRT  0.1  10  7000 
    Cx soma  2.5  10  500 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ߙ௠ ൌ 0.32ሺ ெܸ ൅ 28.9ሻ
1 െ ݁ି௏ಾାଶ଼.ଽସ
,										ሺ࡭૚ሻ 







































߬௛ ൌ ቐ ݁
௏ಾାସ଺଻଺଺.଺ , ݂݋ݎ	 ெܸ ൑ െ80	
28 ൅ ݁ି௏ಾାଶଶଵ଴.ହ , ݂݋ݎ	 ெܸ ൐ െ80
,									ሺ࡭૚૚ሻ	
ܩሺܸ, ܥܽ௢, ܥܽ௜ሻ ൌ
























ߙ௠ ൌ 1.61 ൅ ݁ି଴.଴଴଻ଶሺ௏ಾିଶ଴ሻ ,										ሺ࡭૚૞ሻ 










ܫ௛ ൌ ݃̅ሺ݋ଵ ൅ ݃௜௡௖݋ଶሻሺ ெܸ െ ܧ௛ሻ,										ሺ࡭૚ૠሻ 
ܿ ఈ೘,ఉ೘ርۛ ۛۛሮ ݋ଵ,										ሺ࡭૚ૡሻ 
݌଴ ௞భ,௞మርۛ ሮ ݌ଵ,										ሺ࡭૚ૢሻ 
198 
 
݋ଵ ௞య,௞రርۛ ሮ ݋ଶ,										ሺ࡭૛૙ሻ 
ߙ௠ ൌ ݉ஶ߬௠ ,										ሺ࡭૛૚ሻ 




























ܫ஼஺ே ൌ ݃̅݋ሺ ெܸ െ ܧ஼஺ேሻ,										ሺ࡭૛ૠሻ 
݌଴ ௞భ,௞మርۛ ሮ ݌ଵ,										ሺ࡭૛ૡሻ 

















ߙ௠ ൌ 0.32ሺ ெܸ ൅ 66.58ሻ
1 െ ݁ି௏ಾା଺଺.ହ଼ସ
,										ሺ࡭૜૚ሻ 


















߬௠ଵ ൌ ߬௠ଶ ൌ 1
݁௏ಾାଷହ.଼ଵଽ.଻ ൅ ݁ି௏ಾା଻ଽ.଻ଵଶ.଻
,										ሺ࡭૜૟ሻ 






, ݂݋ݎ	 ெܸ ൏ െ63	
19, ݂݋ݎ	 ெܸ ൒ െ63
,									ሺ࡭૜ૡሻ	




























model cells. (A) INa: m୧୬୤ଷ , hinf, τm, τh. (B) IK(DR): n୧୬୤ସ , τn. (C) IT: m୧୬୤ଶ , hinf, τm, τh. (D) Ih: m୧୬୤, τm. (E) INa(P): m୧୬୤, 










































































































ߙ௠ ൌ 0.182ሺ ெܸ ൅ 25ሻ
1 െ ݁ି௏ಾାଶହଽ
,										ሺ࡯૚ሻ 
ߚ௠ ൌ െ0.124ሺ ெܸ ൅ 25ሻ
1 െ ݁௏ಾାଶହଽ
,										ሺ࡯૛ሻ 
ߙ௛ ൌ 0.024ሺ ெܸ ൅ 40ሻ
1 െ ݁ି௏ಾାସ଴ହ
,										ሺ࡯૜ሻ 










ߙ௠ ൌ 0.02ሺ ெܸ െ 25ሻ
1 െ ݁ି௏ಾିଶହଽ
,										ሺ࡯૟ሻ 















































ߙ௠ ൌ 0.0001ሺ ெܸ ൅ 30ሻ
1 െ ݁ି௏ಾାଷ଴ଽ
,										ሺ࡯૚૝ሻ 















































































ܫ஺ெ௉஺/ீ஺஻஺ಲ ൌ ݃̅݉൫ ெܸ െ ܧ஺ெ௉஺/ீ஺஻஺ಲ൯,										ሺࡰ૚ሻ 
݉ ൌ ൝݉ஶ ൅ ሺ݉ሺݐ଴ሻ െ ݉ஶሻ݁ି
௧ି௧బఛ೘ , ݂݋ݎ	ݐ െ ݐ଴ ൑ ௗܶ௨௥	
݉ሺݐ଴ ൅ ௗܶ௨௥ሻ݁ିఉሺ௧ି௧బି்೏ೠೝሻ, ݂݋ݎ	ݐ െ ݐ଴ ൐ ௗܶ௨௥
,									ሺ۲૛ሻ 
݉ஶ ൌ ߙ ௠ܶ௔௫ߙ ௠ܶ௔௫ ൅ ߚ,										ሺࡰ૜ሻ	







Synapse  gത (µS)  E (mV)  α (ms‐1)  β (ms‐1)  Tdur (ms)  Tmax (mM) 
Cortex  0.001945  0  0.94  0.22  0.55  0.5 
NRT  0.04  0  10  3  0.3  0.5 
TC  0.034  0  10  3  0.3  0.5 
 
Table 4.6. Sets of GABAAR parameters used in the present TCN model 
Synapse  gത (µS)  E (mV)  α (ms‐1)  β (ms‐1)  Tdur (ms)  Tmax (mM) 
Cortex  0.068  ‐80  0.1  0.2  0.8  0.5 
NRT  0.8  ‐70  0.01  0.04  1.5  0.5 






݀ݐ ൌ ݇ଵ ௠ܶ௔௫ሺ1 െ ܴሻ െ ݇ଶܴ,										ሺࡰ૞ሻ 
݀ܲ
݀ݐ ൌ ݇ଷܴ െ ݇ସܲ,										ሺࡰ૟ሻ 
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ீܫ ஺஻஺ಳ ൌ ݃̅݉
ܲସ













Cortex  0.0027  0.18  0.0025  0.19  0.06  17.83  0.8  0.5 





ܫேெ஽஺ ൌ ݃̅ሺ ௏݂ூ ൅ ௏݂஽ሻሺݓ஼ܥ ൅ ݓ஻ܤ െ ܣሻܯ݃ሺ ெܸ െ ܧேெ஽஺ሻ,										ሺࡰૡሻ 
߲ ௏݂஽
߲ݐ ൌ െ
௏݂ூሺݓ஼ܥ ൅ ݓ஻ܤሻሺ ௏݂஽,ஶ െ ௏݂஽ሻ
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1 ൅ ܯ݃௢ܯ݃ூ஼ହ଴ ݁
ି଴.଴଴ଵ௓ఋி௏ಾோሺ்ାଶ଻ଷ.ଵହሻ
,										ሺࡰ૛૛ሻ 
where ENMDA = ‐0.7 mV, fVI = 0.5 and fVD are the voltage‐independent and voltage‐dependent channel 
conductance components in fractions, respectively, f୚ୈ,ஶ is the resting voltage‐dependent conductance 
function (µS), V0 = ‐100 mV is the baseline VM at which the fVD = 0, k =0.007 mV‐1 is the factor relating VM 
change to the fVD, τg is the voltage‐dependent conductance transition time constant (ms), A is the channel 
activation state dependent on the neurotransmitter, B and C are the deactivation states, wB = 0.65 and wC 
= 0.35 set the proportions of the two inactivation terms (wB + wC = 1), Mg determines the Mg2+ block, τA, 
τB, and τC are the activation and the two deactivation time constants (ms), τA,0 = 3 ms, τB,0 = 25.057 ms, 
and τC,0 = 232.27 ms are initial time constants (ms) at Vm = 0 mV, aA = 1, aB = 2.2364, and aC = 43.495 are 
tuning factors, λA = 1, λB = 0.0243, and λC = 0.01 are decay constants, Mgo is the extracellular Mg2+ 
concentration in mM, MgIC50 = 4.1 mM is the 50% Mg2+ inhibition concentration in mM at Vm = 0 mV, Z = 2 
is the valence of Mg2+, and δ = 0.8 is the relative electrical distance of the binding site of Mg2+ from the 
outside of the membrane. The sets of NMDAR parameters are outlined in Table 4.8. 
 
Table 4.8. Sets of NMDAR parameters used in the present TCN model 
Synapse  gത (µS)  Mgo (mM) 
Cortex  0.000102  2 
Cx‐NRT  0.00006  0.5 
TC‐NRT  0.000006  0.5 
Cx‐TC  0.00006  0.5 
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